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Nüm. 101. / Wiérnea^O 25 cents, número 
m m PRpppiA DE LEON .ib-
A&VERt'ENGIA OPÍCiAt 
Lúe^0 que loa Kroe. Alcultlea y, Secretarlos reci-
ban loa 'mimeroá del ÍÍOLKTIH qutt córi-espon^an al 
distrito, dispondrán que aé fije nri ejeniplar ¿n el s i -
tio de costumbre donde permanecerá, hasta el recibo 
del número siguiente. 
Loa Secretarios cuidarán.de conservar los BOLB-TJNES coleccionadoii ordenadamente pura en encua-
demación que deber* Terificarse cada año. 
SE m W A LOS LCNES^ aiÉRCULES Y VIERAS 
Se suacribe en la Imprenta dé lo, SUPUTACIÓN paoyiNCUL i 7 pesetas 
50 cént^goe el trimestre y 12.peséis 50 céntimos al semestre, pagar 
dos aljaplicitar la suscricion. •, . 
Númeroe Hueltoa 25 c£ittitn»s de pitetá.-> 
\ m m m \ m \ m m . 
Las disposiciones délas Autoridades, eacepto'l&s 
que sean é instancia de parte no pobre, se isseita-
r in oficialmente; asimismo cuiilquicr unu^ujio con* 
cerniente al servicio nacional, que dimane de 1*8 
mismas; lo. de interés particular právio el pago de 
25 e¿*tim<j$ de peteta, por cada linea de inserción: 
PARTgOFICIAL. 
(Gacé,ta d'c^  dis W ^ e Felirerp), 
K a su y i r tud encargo i los seüo— fitlioha capital , donde ¡fué ;c|í(tenido 
S 3 . . U U s y A u g u s t a K e a l ^ a p i l i a -
c o n ü u ú a u s in novfirtad en s i l i m -
portante sa lud . • 
GOBIERNO B E , P R O V E C I A . 
' C E M E N T E R I O S . 
Ctrculnr. 
P r ó x i m a la época en que se lian 
de formar por los Ayuntamientos los 
presupuestos ordinarios, recuerdo ¿ 
los Sres. Alcaldes de los municipios 
comprendidos en la Rea! orden c i r -
cular de la Direcciou general de 
Beneficencia y Sanidad, de 20 de 
Febrero p r ó x i m o pasado, sobre re-
formas de cementerios, inserta en 
el BOLETÍN OFICIAL de esta provincia 
de 24 de Diciembre ú l t imo , que tío 
serán aprobados dichos presupues-
tos sin que acrediten el c u m p l i -
miento de lo mandado en dicha c i r -
cular . 
León 19 de Febrero de 1885. 
El Olliernadnr, 
ItclUnrlo I!L>. til (^ii'covn. 
res Alcaldes, Guardia c i v i l y d e m á s i 
dependientes de m i autoridad,; l a : 
busca y captura de referido prófu- i 
go , y ceso de ser habido, ponerlo 
• con las seguridades debidas á •dis-
posición del Sr . Oobernadorc iv i l .de ' 
M á l a g a . 
León 18 de Febrero de 1885. . • 
El Gobernador, . 
- Beligurío dé la'iJárcAva. 
('IHüK.V PPBLICd. 
C i r c u l a r . — N ú m . 72. 
E l l imo . Sr . Director general do 
Establecimientos penales en tele-
grama de 17 del actual me encarga 
l a busca y captura do .Regiuo I z -
quierdo Rubio, fugado del Hospital 
de Málaga , do ÓÜ aüos de edad, es-
tatura regular, pelo entrecano, bar-
ba ¡dem, color pá l ido , viste traje 
oscuro de americana, pan ta lón y 
chaleco, mnibrero hongo y botinas. 
C i r c u l a r . — N ú m . 73. 
E l Excmo".'.Sr. Gobernador m i l i -
tar de esta provincia me. participa 
en oficio de 13 del a c t u a r s e inte-
rese la busca y captura de lo s ' nu -
tores del robo verificado e! dia 8 del 
actual durante el incendio ocurrido 
en dicho dia en l a casa del C o m a n -
dante del Escuadrón Depósito, de 
Arlaban, D. Juan Garc ia feroncano, 
consistente en 2.500 pesetas cu oro 
y plata y alhojas, Jas cuales son 
unos pendientes de oro y perlas pe-
q u e ñ a s y dos sortijas del mismo me-
tal , una con un diamante p e q u e ü o 
y otra con mi topacio del d i á m e t r o 
de u n a lenteja p r ó x i m a m e n t e . 
E n su v i r tud encargo i los s e ñ o -
res Alcaldes, Guardia c i v i l y d e m á s 
agentes de mi autoridad la busca y 
captura de las personas en c i iyo po-
der se hallen referidas alh'ajas, y 
caso de ser habidas ponerlos con 
las seguridades debidas á disposi-
ción de mi autoridad. 
Leou 1G de Febrero de 1885.. 
El Góboruuilor, 
por creer sda un J o s é . JSarnandez, 
c u y a captura tiene interesada el 
i Sr." Gobernador de C o r u ñ a , sus se-
Bas 24 años de edad, color bueno, 
. estatura regular, le falta e l pelo en 
toda la parte superior de l a cabeza á 
tonsecuencia de haber padecido 
t i ñ a . 
. f E n su v i r tud encargo á los s e ñ o -
rM^lcá lde^Uáta i trÉÍVi l ' y ded iás 
dependientes: de m i au to r idad , - l a 
busoa y captura, del referido J o s é , 
y caso de ser habido ponerlo con 
laH seguridades debidas á disposi-
a S a del. Sr . Gobernador c i v i l de 
Owiédij . í i : 
ÍLeon 14 de Febrero de 1885. 
í Él Gobarjiador. 
-(-. Belinarlo de la Cárcóva. 
f C i r c u l a r . ^ - N ú m . 75. 
^Habiendo ingresado en el H o s p i -
cio de esta capital por acuerdo de 
la/Comision proyincia l l a n i ñ a A u -
rora López Lafucnte, que se encon-
t r ó abandonada de sus padres en l a 
ca l lé ; Intereso á los Alcaldes de; es-
tavprovincia, Guardia c i v i l y d e m á s 
defendientes de m i autoridad, y 
rdfcgo á Ibá de fuera practiquen las 
gestiones necesarias para aver iguar 
la xesidencia de : los padres, y caso 
de ser habidas lo pongan en mi c o -
nocimiento: 
l e ó n 18 de Febrero de 1885. 
El Gobernador, 
. ' ' Btjisnrio de la Cárcova. 
I 
ItL'lfcinrI» <!« la (Vireova.. ! 
stcciM uBFOíimo. 
C i r c u l a r . — N ú m . 74. 
E l Sr . Gobernador c i v i l de Oviedo | 
me encarga la busca y captura de 
José Garcia, fugado dé l a cá rce l de 
Ganadería. 
S e g ú n me comunica el I l u s t r í s i -
mo Sr . Director general de Caba-
llería, en los primeros d ías del mes 
de A b r i l p r ó x i m o se p r e s e n t a r á en 
esta provincia una Comisión de l a 
Remonta de Córdoba con objeto de 
formar l a es tad í s t i ca del gauado ca-
ballar que exista en los.puntos m á s 
reproductores y a l propio tiempo 
adquirir los potros de 2 y 3 a ñ o s , 
que por su alzada y d e m á s c o n d i -
ciones ce consideren á propós i to 
para el_ s e r v i c ^ d ^ E j é r c i t q ; como 
ta l "medida t ienda á fomentar l a 
afición y estimulo en favor de l a 
cr ia caballar y ser este ramo impor-
tante de la riqueza públ ica , he d is -
puesto anunciar lo en este per iódico 
oficial, encargando á los Sres. A l -
caldes que le dea l a mayor p u b l i c i -
dad posible, á fin de que llegando ¿ 
conocimiento de todos, puedan las 
personas interesadas, no solamente 
preparar con la conveniencia debida 
los. potros que deseen enagenar á 
dicha Comisión, sino t a m b i é n , fac i -
l i tar la con l a mayor precis ión cuan-
tos datos la sean precisos para l a 
formación de sus trabajos e s t a d í s -
ticos. 
León 14 de Febrero de 1885. 
' E l Gobernador, 
Belfsaria de la Cáreava. 
Minas. 
D. B E L I S A R I O D E L A CÁRCOVA, 
GOBEltNADOK CIVIL HE ESTA PRO-
VINCIA. 
Hago saber: que por D . Urbano 
de las Cuevas, vecino de esta c i u -
dad, como apoderado de M r . W i -
llian Socverby, se ha presentado en 
la Secc ión de Fomento de este G o -
bierno de provincia en el d ia de hoy 
á las diez da su m a ñ a n a una so l i c i -
tud de registro pidiendo 51 p i r t e -
nencias de l a mina de aluviones a u -
ríferos llamada Annie Limcl, si ta 
en t é r m i n o del pueblo de Campo, 
Ayuntamiento de . Ponferrada, p a -
raje denominado ermita de San 
Blas , y l inda al N . con finca de don 
Daniel Valdés , vecino de Ponferra-
da, a l E . , O. y S. camino de P o n -
ferrada á Molinaseca; hace l a de-
s i g n a c i ó n de las eitajdas 51 perte-
nencias en la fo rma^gu ien te : 
Se t e n d r á por panto de partida el 
á n g u l o E . de l a pared que cerca e l 
molino de D. Daniel Valdés, cuyo 
á n g u l o l inda con el camino de P o n -
ferrada a Molinaseca. Desde él pun -
to de partida se med i r án en di rec-
c ión E . 200 metros y fijará l a 1.* es-
taca, desde esta con su á n g u l o de 
90° en dirección N . se med i r án 300 
metros y colocará l a 2 . ' estaca, des-
de esta con un á n g u l o d e í 9 0 ° B e 
m e d i r á n 600 metros y fijará la 3 / 
estaca, desde esta en dirección S. 
se m e d i r á n 600 metros y colocará 
la 4." estaca, desde esta en direc-
ción O. se med i r án 1.100 metros y 
co locará l a 5." estaca, desde esta en 
d i recc ión N . se med i r án 300 metros 
y co loca rá l a 6." estaca y desde esta 
en d i recc ión E . so m e d i r á n 300 me-
tros para l legar á l a 5.* estaca ó 
punto de partida, quedando a s i c s r -
rado e l p e r í m e t r o . 
Y habiendo hecho constar este 
interesado que tiene realizado el 
depós i to prevenido por l a l ey ,he ad-
mitido definitivamente por decre-
to de este dia l a presente sol ici tud 
sin perjuicio de tercero; lo que se 
anuncia por medio del presente pa -
ra que en el t é rmino de sesenta dias 
contados desde la fecha de e s t e 
edicto, puedan presentar en esto 
Gobierno sus oposiciones los que se 
consideraren con derecho al todo ó 
parte del terreno solicitado, s e g ú n 
previene el art. 24 de la ley de m i -
ne r í a vigente. 
León 9 de Febrero de 1885. 
lEclUnrio de In Cárcovu. 
MINISTERIO DE L A GOBERNACION. 
Pcceíon 4.1'—Xegocindo 1." 
Kemit ido á informe de la Secc ión 
de Gobernac ión del Consejo de E s -
tado e l expediente promovido por 
los Ayuntamientos de Valdei'resno 
y Villasabariego reclamando contra 
el fallo por el que l a Comisión pro-
v inc ia l les dec laró responsables de 
los perjuicios que ocasionaron a l 
mozo Vicente Fernandez y Fernan-
dez por haberle incluido en sus res-
pectivos alistamientos para el reem-
plazo de 1883, la expresada Sección 
h a emitido en este asunto el s i -
guiente dictamen: 
«La Seccioa ha examinado el ex-
pediente promovido por los A y u n -
tamientos de V'aWefrosno y V i l l a -
sabariego a lzándose del fallo que 
la Comisión provincial de León ; a l ' 
decidir l a competenci^ snBÍa|&da 
entre los mismos sobr&mejor dére- . 
cho á inc lu i r en sus' respectivos 
alistamientos para él ' reemplazo de 
1883 al mozo Vicente Fernandez y 
Fernandez, los de -Jaró responsables 
de los perjuicios que se ocasionaron 
al mozo que ingresara en Caja, á 
consecuencia del aumento de cupo 
por no haber dado cuenta de l a do-
ble inc lus ión para los fines que de-
terminan los articulos 29 y 31 de l a 
l ey de reemplazos. 
Resulta del expediente que el 
mozo fué incluido en el a l is tamien-
to de Valdefresno á pet ic ión del R e -
gidor Sindico en 30 de Diciembre 
de 1882 por haber llegado á su co-
nocimiento l a existencia del mismo 
en el pueblo; y en 2 de Enero s i -
guiente se ofició a l Alcalde de V i -
llasabariego la inc lus ión por ser e l 
d e ' í t ó n a t u r a l e z a del mozo y pre-
guntando si se le había incluido en 
el dicho'pueblo c u y a c o n t e s t a c i ó n 
no se recibió hasta después del 10 
de Enero. 
E l segundo Ayuntamiento m a n i -
fiesta que con te s tó en 7 de Enero i 
l a comun icac ión del primero, soste-
niendo su mejor derecho añad i endo 
que no tuvo m á s noticia del asunto 
hasta el 28 del mismo mes,.que re-
cibió un oficio fecha 19, en que V a l -
defresno sos ten ía su derecho á a l i s -
tar a l mozo. 
Obra t a m b i é n en el expediente 
una instancia promovida por Pedro 
Rodr íguez , sorteado en dicho reem-
plazo, solicitando que se confirme 
el fallo apelado, fundándose en que 
ha sido perjudicado por l a ignoran-
c ia ó por mala fé de los expresados 
A y u n t á i o i e n t o s . 
Vistos los capí tu los 6." y 7." de 
l a ley de 8 de Enero de 1882. 
Considerando: que n inguno de 
los dos Ayuntamientos han faltado 
á lo dispuesto en los referidos c a p í -
tulos, puesto que han dado á l a 
competencia la t r ami tac ión legal, 
s in que resulte que l a hayan d i f i cu l -
tado con án imo de perjudicar á ter-
cera persona. 
Considerando: que la .Comisión 
provincial de León, no tenia dere-
cho para declarar responsabilidad 
alguna por actos que no h a b í a sido 
llamada á juzgar . 
L a Sección opina que debe revo-
carse [aparte del fallo en que la ex-
presada Comisión provincial dec la -
ró rcspousables á los A y a n t a m i e u -
tos de que se ha hecho m é r i t o de 
los perjuicios causados á tercero al 
tramitar la competenc ia .» 
y habiendo tenido á biou el R e y 
(q D. g.) resolver de conformidad 
con el preinserto d i e t á m e n , de Real 
orden lo digo á V . S. para su cono-
cimiento y efectos correspondien-
tes. 
Dios guarde á V . S. muchos a ñ o s . 
Madrid 11 de Agosto de 1884.—Ro-
m e r ó j l ^ S r . Gobernador de l a pro-
v inc i a de León . 
ADMINISTRACION LOCAL. 
Sección 4."—Negociado 2.° 
E l Sr . Ministro de l a Goberna-
c ión , dice con esta fecha a l de l a 
Guerra de Real ó rden lo que sigue: 
«Excmo. Sr , : Remitido á i n f o r m e 
de las Secciones de Gobernac ión y 
de Guerra y Marina del Consejo de 
Estado el expediente instruido con 
motivo de haber ..concedido l a C o -
misión provincial dé Madrid la sus-
t i tuc ión de EduardoTernandez Q u i -
rós , soldado del reemplazo de 1883 
por el cupo de Piedrafita, provincia 
de León, con Mateo Velasco Frutos, 
las expresadas Secciones han emi t i -
do en este asunto el siguiente d ie-
t á m e n : 
«Excmo. Sr . : E n cumplimiento de 
l a Real ó rden comunicada por el 
Ministerio del digno cargo de V . E . 
en 26 de Diciembre do 1883, las 
Secciones l ian examinado el expe-
diente promovido con motivo de h a -
ber concedido la Comisión p r o v i n -
cial de Madrid la su s t i t uc ión de 
Eduardo Fernandez Qui rós , i n g r e -
sado en Caja por el cupo de Piedra-
fita, provincia de León, con el l i -
cenciado del Ejérc i to Af ateo Velasco 
Frutos. 
L a autoridad mil i tar pide que se 
declare nula i u n d á n d o s e en la Real 
órden de 25 do Mayo de 1858 que 
dispone que las operaciones de sus-
t i tuc ión deben hacerse ante la D i -
pu tac ión de l a provincia á que per-
tenezca el sustituido. 
La Comisión provincia l de Madrid 
manifiesta que au tor izó la sus t i tu-
ción por delegación de la de León y 
que se verificó dentro del plazo l ega l 
y con las condiciones exigidas por 
la ley. 
Visto ol art. 187 de l a ley de 8 de 
Enero de 1882. 
Considerando que si bien la ley 
de reemplazos no autoriza á las Co-
misiones proviuciales tampoco les 
, prohibe de una manera expresa que 
• deleguen la facultad de conceder 
sustitutos á los mozos que ingresan 
en Caja por cuenta de otras pro-
vincias. 
Considerando que Ivs mozos ads-
critos á un reemplazo no tienen ne-
cesidad de ioterveuir en los expe-
dientes de susti tuciou por que n i n -
g ú n perjuicio les puede causar el 
acuerdo que eu ellos recaiga. 
Cousideraudo que en el caso de 
que se trata se han llenado los r e -
quisitos que l a l ey exige . 
Las Secciones opinan que debe 
aprobarse l a s u s t i t u c i ó n origen de 
este e x p e d i e n t e . » 
Y habiendo tenido á bien el R e y 
(q. D . g.) resolver de conformidad 
con el preinserto dictamen, de Rea l 
órden lo digo á V . E para su cono-
cimiento y efectos correspondientes 
en con te s t ac ión á la expedida por 
ese Ministerio con fecha 27 de Agos -
to do 1883.» 
De l a propia Real ó rden c o m u n i -
cada por e l Sr . Ministro de l a G o -
bernac ión lo traslado á V . S. para 
BU conocimiento. 
Dios guarde á V . S. muchos a ñ o s . 
Madrid 10 de Noviembre de 1884.— 
E l Subsecretario, A . B o s c h . — S e ñ o r 
Gobernador de la provincia de L e ó n . 
OFICINAS DE HACIENDA. 
ADUlItlSTRiClOIt 
DE CONTRIBUCIONES Y RENTAS 
da la provlBcla.de Lcon. 
A N U N C I O . 
Debiendo proveerse en individuos 
que r e ú n a n las condiciones ó c i r -
cunstancias exigidas por e l decreto 
de.24 de Setiembre de 1874, ley de 
3 de j u l i o de 1876 y Real ó rden d» 
13'de Setiembre de 1884, los es-
tancos que se expresan ¡á con t i -
n u a c i ó n , servidos hoy inter inamen-
te, el S r . Delegado de Hacienda ha 
tenido á bien acordar que se anun-
cien dichas vacantes en el BOLETÍN 
OFICIAL para conocimiento del p ú -
blico y á fin de que las personas que 
deseen ser nombradas def ini t iva-
mente para el d e s e m p e ñ o de a lguno 
de los indicados estancos, puedan 
solicitarlo en el t é r m i n o de 20 dias, 
advirtieudo que los aspirantes de-
berán di r ig i r Jas instancias al señor 
Delegado, a c o m p a ñ a n d o los docu-
mentos que justif iquen su cualidad 
do licenciados del E jé rc i to , viudas 
ó huér fanos de militares fallecidos 
en c a m p a ñ a ; y de militares y fun-
cionarios del Estado, muertos en 
Ultramar de resultas de enfermeda-
des epidémicas , asi como una ce r t i -
ficación expedida por el Alcalde 
respectivo en que se haga constar 
que cuenta con recursos bastantes 
para tener surtido el estanco do 
las clases de tabacos y efectos t i m -
brados que reclama el consumo o r -
dinario de cada localidad. 
_ coco 
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D . J o a q u í n R o d r í g u e z del Val le , A l -
calde constitucional de León. 
Hago saber: que por acuerdo del 
E x c m o . Ayuntamiento , e l domingo 
1.* de Marzo p r ó x i m o y hora de las 
once de su m a ñ a n a , se ce leb ra rá 
subasta púb l i ca que t e n d r á l u g a r 
en las salas consistoriales bajo m i 
presidencia, para adjudicar al autor 
de l a proposición m á s ventajosa, la 
parte del solar que ocupó la casa 
n ú m . 3 de l a calle de San Marcelo 
que sobre del ensanche de dicha 
calle. 
E l tipo para la admis ión de pro-
posiciones que se r án verbales es 
el de 1.350 pesetas. 
E l plano de dicho terreno y las 
condiciones á que ha de sujetarse el 
adquirente, se hallan de manifiesto 
en l a Secretaria municipal . 
León 14 do Febrero de 1885.— 
Joaqu ín Rodr íguez del Val le . 
JUZGADOS. 
D. F ide l Gante y Diez , Juez de ins -
t rucc ión de este partido de V a -
lencia d e D . Juan . 
Por el presente se hace saber: que 
el dia 27 del actual á las doce de su 
m a ñ a n a t e n d r á lugar s i m u l t á n e a -
mente en este Juzgado y en el m u -
nicipal de Cimanes de !a Vega , l a 
venta en públ ica subasta y sin tipo 
fijo las fincas siguientes: 
U n a casa en el casco de Lorde-
manos, al alto de l a barrera, que 
linda S. José Alonso, P. camino y 
N . casa rectoral. L a que se vende 
para con su importe satisfacer 
las costas originadas en la causa 
que se s igu ió á Rufino Alonso, por 
hurto de una ga l l ina y ocho pollos. 
Lo que se hace públ ico para que 
los que quieran interesarse en la 
compra de la misma, concurran á 
cualquiera de los puntos expresa-
dos en el dia y hora referidos en 
donde so a d m i t i r á n las posturas 
conforme ú derecho. 
Dado en Valencia de D. Juan á 7 
de Febrero de 1885.—Fidel Gante. 
— E l Escribano, Manuel Garc ía A l -
varez. 
1). Podro Encinas Almirante , Juez 
de ins t rucc ión de Villafranca del 
Bierzo y su partido. 
Por l a presento requisitoria se c i -
ta, l lama y emplaza á José Gómez 
González , vecino de Vulverde, dis-
trito municipal de Balboa, cuyo pa-
radero', edad y demás señas per-
sonales se ignorau, para que en el 
t é r m i n o de diez días se presente 
en este Juzgado, para la p rác t i ca 
do determinada di l igencia, en c a u -
sa que se instruye á testimonio 
del que refrenda, en a v e r i g u a c i ó n 
del autor ó autores de falsedad que 
se supone cometida en l a forma-
ción de un expediente posesorio, 
con apercibimiento de que, de no 
verificarlo, le pa ra rá el perjuicio á 
que haya lugar . 
Dada en Villafranca á 7 de Febre -
ro de 1885.—Pedro Enc inas .—De 
su orden, Francisco A g u s t í n B á l -
goma . 
E D I C T . 
V o m k . k . Landesgerichte W i e n 
in Civilrechtsangelegenheiten -n-ird 
hiermit bekannt gemacht: 
Der am 11 Septembre 1760 z u 
W i e n i n Oes te r re ích verstorbeuen 
Don Emanuel , Marquuis Desvalls de 
Poal hat i n seinetn Testamente dd" 
W i e n den26 Decomber 1759 (publ. 11 
September 1760) i m § 2 seiner G e -
mal in Francisca gebnrenen Gmfm 
Benld Donners imrí so lange síe 
W i t w e bleibt von seinem samni t l i -
chen Vermagen mit Ausnahme des-
sen, worübe r er cine andere V e r -
f ü g u n g getroffen denFruchtgonuss 
mermacht, nach deren Tode aber 
oder weiteren Verehel ichung jene in 
seiner Neffen (Sohne scine Bruders) 
•welchen sie für den W i i r d i g s t e n 
Imiten -wird, falls er ein nachgebo-
•rener Sohn seines Bruders ist, z u m 
Erben seines Vermogens eingesetzt 
und für den F a l l , ais dieser aber der 
alteste werden sóli to, den zwei ten 
Sohn seines Bruders zur Erbsclial 't 
borufen, so dass so lange es in sei-
nem Hause (Familie) Nacligcbnrene 
giebt allezeit der zweitgeborenesein 
Erbo seiu eoll.jedoch mit der r e i t e -
ren i m g 3 festgesetzten Bedingung 
dass derselbe wenn nicht uui ibcr-
•windliche Hindernisse entgegenste-
hen sich nach W i e n begebe und in 
(isterreichische Diensto trote, l i n S 
4 des Testamentes wurde woiter vo-
rordnet dass in dem Falle, ais dio-
ser sein Erbo sich verohelichen und 
Kinder hiuterlasseii Tviirde, dessen 
¡iltester Sohn in dio Erbschai't e¡u-
treten solle, dass hiugegen wonn er 
kiuderlossterben solltedieErbschaft 
unter den i n g 3 des Testamentes 
aufgefiilirten Bedingtingeu demje-
nigen zülal lcn so!l w c l c l i e r z u jeuer 
¡Seit Zweitgeborener des S ta min ¡lau-
ses iu Spanien sein w i r d . 
i Sollte aber dieser Zweitgeboreue 
| dio Bedingung des § Snicht erl'iillen 
I wollen. so solí dio Ei ' lwchait dem 
! Erstgeborenen des Stammluinsos in 
i Spanien zufullen und der Zwoitge-
j borene unr jabrlich 3-10 Pistolcu z u 
i seinein Unterhalte bekominen. 
1 Don Jímanucl Marjuis <fe Paul iuii; 
' d icscTestamentarischcl icsl inimung 
i n seioem Codicile dd" 15 Jun¡-17íi0 
da lún modificirt, ilass in deoi Fa l le , 
alsdie A n s á s s i g m a c h u u g des zweit-
geboreuen Solmes seines Bruders ¡n 
Oesterreich aus w a s i m m e r f ü r O r s i t -
cheu nicht stattfinden künue sein 
(des Granders) ganzes Vei'mcigen 
nac l i E r l ü s o ü u u g des Fruch tgeaus-
ses seiner Gemal in , i n drei gleiche 
Theile getheil t werdea und dass 
j » d e r der drei lebenden j ü n g e r e n 
Silhne seines Bruders die luteressen 
eines drittels des E r b v e r m ú g e u s z n 
geniessen liaben solle und dass man 
naci i dem Tode eines oder des a u -
deren dieser drei Sül ine die von 
seinem Anthei le entfallendcn Inte-
ressen bis zu einem h in láugüe l i en 
Zei tpunkt amvaehseu lassen solle 
u m eine oder zwei-Tficbter der F a -
mil ie auszustatten, jedoch mit bes-
taudiger Kücks ich t dass iuZukunf t 
die j ü n g e r e n Siihne immerden Tíiu-
t e m vorgezogen werdeu solleu. 
M i t dem Decrete des bestandeueu 
n iederós te re ich i sehen Landreehtes 
•vom 21 J u l i - 1026 Z . 15870 w u r -
de nun bestimmt das die uach dem 
Absterben dess Don Emanvel Des-
T a K í u n d von Ariena seit 4 Octo-
ber 1803 und C Marz 1805, vou 
zwei-dri t tei len des f rag l íchen Ge ld -
fidei-commisses Vj . 12 J u l i - 1818 
a n g e h á u f t e n Interesseu und daraus 
e n l s t a n d e n e a Fondsobligatiouen 
satomt den aus diesen ersparten K a -
pitalieri bis 12 J u l i - 1818 erwache-
nen v.-eiteren luteressen zusamincu 
ais ein erspartes Capi ta l mi t dem 
Pidei-cpmmissstanmkapital iu Ge 
rnüfobeit iler am l ( i J u u i - 1792 ii 
Barcelona errichteteu nm\ von /lew 
k. k. u . ó Land reclite ¡im líl Sep' 
tember 17B-1 '¿. 19.007-jedntl i un-
bescliadet der Recbte welcbe der 
l 'osteritiit aus deni Testamente nuil 
Codicil le des Don Emanuel Marquis 
de Poal gebü l i ren-au í ' r ec l i t e rba l t e -
neu Fidei-commissstil'tung'surcunde 
und zur Wiederergi i i izung des im 
Laufe dér Zeit herabgekommenen 
Stammkapitals vereinigt und der 
uugeteilte l 'nicbtgenuss davon den 
jewei l igen Besitzer des Staininkapi 
tais ziistelieu, Iwide C'apitalien aber 
zur W a r i i u u g alKall iger künf t igcr 
Ansprüc l i e auí ' die aus den Krspar-
n i s s e n eustandenen Obligal iunen 
abgesoudert im Depositen amt.e auf 
bewahrt werden Rullen. 
Nach dura nun der b i s l ie r igeNutz 
geuiesser dieses Fúlo i -co inmi isver -
mügeiiK /Jon Jw/H/jt Marta Jk.i 
talh y de Harriera, Maripiis ih .41 
farrát , de ÍAipiá muí dd Púa!, am 
SOdecember 1883 zu i'¡ú>nn a u í der 
J ;g l . spanischeu I i^e l Mallorca a 
torben ¡st werd.iii alie diojeuigeu 
welche ais uacligelioreujSolme oder 
ais T ó c k t e r obigen Hauses am dem 
reetamente oder dem Codicil le des 
F i d e i - c o m m i s s g r ü n d e r s auf dem Be-
sitz und Genuss obigen F ide i -mom-
m i s s v e r m ü g s n s oder einen The i l 
desselbeu einem Aasprucb babeo 
vermeinen, aufgefordert, d i e s e n 
Ansprucl i bei dem gefertigten k . k . 
Landesgerichte biunen einem Jahre 
Tom untenangesetzten Tage so g e -
wiss ordnungs massig anzubringen 
und sohin gehor ig d a r z u t h ü n , w i -
drigens der erwahnte Fruchtgenuss 
so wie die Ausstattungsgelder den 
s ich ais die niicbsten Anspruchs -
berecbtigten legit imirenden Perso-
nen über lassen werden w ü r d e . 
Be igefüg t wird das obiges F i d e i -
coinmiss v e r m ü g e n und zwar das 
Stamm-capital iu eiuer auf das F ¡ -
deicommis v incul i r ten einheitl ichen 
osterreicbischen N o t e n r e n t e per 
58400 fl. o W . N o m í n a l e , das A u s -
s t a t t u n g s = r ü e k s ¡ c l i t l i c l i Fideicom-
m i s s r e i n t e g r i r u n g s - k a p i t a l aus 
ebensolclien oesterreichischen N o -
teureuteu von zusammen 25950 fi. 
o W . Nomína le bestelit und in z w e i -
getrennten Depositen amtsmassen 
hiergerichts erl iegt. 
V o m . k . k . Landesgerichte 
Wieu den 10 October 1884. 
(L. S.) 
instancias los que las soliciten á 
esta Delegación hasta 8 de Marzo 
p r ó x i m o , en la cua l se les fac i l i t a -
r án todos los antecedentes que de-
seen. 
León 19 de Febrero de 1885.—El 
Delegado del Banco de E s p a ñ a , J o s é 
Cavero y Olivares. 
ANUNCIOS OFICIALES. 
Agencia del flanco de España pira la 
rtcavdacion de C'ontríbwcioim. 
Terminando el dia 20 del corriente 
mes la cobranza ú domicilio en esta 
capital de las coutribuciones Ter r i -
torial , Industrial é impuesto de Sal , 
por el tercer trimestre del presente 
aiio económico , se abre otro nuevo 
plazo basta el 25 para que los que 
uo hayan pagado en su domicilio 
acudan i hacerlo á la oficina de re-
caudac ión sin recargo alguno, de 
9 de la m a ñ a n a á 2 de la tarde. 
León 18 de Febrero de 1885.—El 
Agente interino, Cayo Boada. 
ANUNCIOS PARTICIH.AHKS. 
Hal lándose vacantes las agrupa-
ciones 1 .* y 8.* para la recaudac ión 
de contribuciones é impuestos del 
partido de Sahagnn en esta provin-
c ia ¡i cargo del Banco de España , 
retribuidas la 1." con el 1 por 100 y 
la 8." con el 2 por 100 de todas las 
cantidades que recauden; debiendo 
afianzar la 1." con 13.844 pesetas y 
la 8." con 8.025, pueden di r ig i r sus 
E n el dia cinco de Marzo p r ó x i -
mo y hora de once d doce de su 
m a ñ a n a , t e n d r á lugar en la oficina 
Admin i s t rac ión del Excmo . Sr . Con-
de de la Pa t i l l a , en esta v i l l a , l a 
venta en «abas ta públ ica extrajudi-
cial de un qu iñón de l e ñ a s de e n c i -
na eu l a dehesa y monte de E s c o r -
r ie l , en dicha finca seña lado , que se 
compone de 4.956 encinas para cor -
tar por el vuelo y de 2.094 para 
cortar por el p ié , no admi t i éndose 
postura que no cubra l a cantidad 
de 15.000 pesetas, con sujeción al 
pliego de condiciones que es t a rá de j 
manifiesto en dicha Admin i s t r ac ión , j 
Benavente 15 de Febrero de 1885. | 
—Felipe Ja lón . ! 
A R R E N D A M I E N T O S . 
Por terminar con la cosecha de 
este a ñ o todos los arriendos de l a 
fincabilidad rús t i ca propiedad de los 
Excmos . Sres. Marquesa Viuda de 
Bedmar y Marqués de Vi l l anueva 
de las Torres, vecinos de Madrid , 
radicante en los pueblos de los 
Ayuntamientos de Cebauico, Prado, 
Coto de Lomas y Renedo Valdettie-
j a r . Se arrienda nuevamente bajo 
las condiciones que se ha l la rán de 
manifiesto en la casa hab i tac ión de 
D . Jacinto Míreles Alonso, vecino 
de Valderrueda y Administrador 
apoderado de dichos señores . 
Los que quieran interesarse en 
la l levanza en colonia de dicha pro-
pieilad pueden dentro de un mes á 
contar desde la inserc ión de este 
anuncio , personarse y concertar 
con dicho Sr . Administrador al 
objeto anunciado. 
Valderrueda 10 de Febrero de 
1885.— líl Administrador, Jacinto 
Míreles. 
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